













 －ニーチェの「遠近法主義」の前景と背景－‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 須藤 訓任 ( 1 ) 
18 世紀フランス『百科全書』における「繊維」の項をめぐって 
 －生命の学の近代化を促した一要因－‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 百崎 清美 ( 15 ) 
現象学におけるアプリオリ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 中橋  誠 ( 29 ) 
言葉の自己触発から異他触発へ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 西松 豊起 ( 41 ) 
前期ハイデガーの現象学と地盤としての世界‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 安里  淳 ( 53 ) 
＜こどもの哲学＞へ向けて 
 メルロ＝ポンティによるピアジェ批判から‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 高橋  綾 ( 65 ) 
行動と知覚‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 桑原 英之 ( 79 ) 
《書評》 
上野修『スピノザの世界－神あるいは自然』‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 中野 彰則 ( 89 ) 
 
【彙報】‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ( 95 ) 




> Theses < 
 
Die Sittlichkeit der Sitte－Über Vorder- und Hintergründe  
des Perspektivismus bei Nietzsche ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Norihide SUTO ( 1  ) 
A propos des articles “FIBRE“ dans L’Encyclopédie :  
Quelle vision des rapports entre la vie  
et la matière a modernisé les sciences de la vie? ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Kiyomi MOMOSAKI ( 15 )  
Das Apriori in der Phänomenologie‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Makoto NAKAHASHI ( 29 ) 
Von der Selbstaffektion der Sprache 
zur Affektion derselben vom Fremden‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Toyoki NISHIMATSU  ( 41 ) 
Frühe Heideggers Phänomenologie und die Welt als Boden ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Jun ASATO  ( 53 ) 
Merleau-Ponty contre Jean Piaget 
De la psychologie de l’enfant à la philosophie de l’enfant  ‧‧‧‧‧‧‧‧ Aya TAKAHASHI ( 65 ) 




Osamu UENO:The World of Spinoza‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Akitoshi NAKANO  ( 89 ) 
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